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Wika Maisari, 1405170486. Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi 
Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak 
Pada KPP Pratama Medan Belawan 
Penelitian ini bertujuan untuk manganalisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban membayar 
pajak. Penelitian ini terdiri dari empat variabel independen dan satu variabel 
dependen. Variabel independen dalam penelitian inin adalah kesadaran membayar 
pajak, pengetahuan dan pemehaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang 
baik atas sistem perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap wajib pajak. 
Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kemauan membayar 
pajak. 
 Penelitian ini menggunakan teknik convenience sampling dalam 
menggunakan metode angket (kuisioner) Responden yang diajukan sampel dalam 
penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang menyetorkan pajak 
penghasilan di KPP Pratama Medan Belawan. Analisis data penelitian 
menggunakan analisis linier berganda dengan program SPSS. 
 Hasil penelitian menunjukkan signifikansi dari masing-masing elemen 
yaitu: Kesadaran membayar pajak (0,140), pengetahuan dan pemahaman tentang 
peraturan perpajakan (0,473), persepsi yang baik atas sistem perpajakan (0,000), 
kualitas pelayanan terhadap wajib pajak (0,003). Adjusted R Square diperoleh 
sebesar 0,392 yang berarti 39,2%, kemaun membayar pajak di pengaruuhi oleh 
kesadaran membayar pajak, pengetehuan dan pemehaman tentang peraturan 
perpajakan, persepsi yang baik atas sistem perpajakan, dan kualitas pelayanan 
terhadap wajib pajak. 
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A. Latar Belakang Penelitian 
Penerimaan pajak secara tidak langsung bertujuan untuk meningkatkan 
kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. UU KUP Pasal 1 ayat (1), Pajak 
adalah konstibusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau 
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
Mengingat banyaknya manfaat dari pajak, maka pajak sangatlah penting 
bagi sumber pendapatan suatu negara. Tercapainya penerimaan pajak sesuai 
dengan yang telah ditargetkan, dapat tercapai apabila wajib pajak mau memenuhi 
kewajiban perpajakannya dari kemauan wajib pajak untuk membayar pajaknya. 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang “Ketentuan Umum Dan Tata 
Cara Perpajakan”, menyebutkan bahwa Wajib Pajak merupakan orang pribadi 
atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pemungutan pajak 
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesui dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan. 
Realisasi penerimaan pajak secara keseluruhan per 31 Desember 2016 
mencapai Rp 1.105 triliun, atau sebesar Rp 81,54 persen dari target penerimaan 
pajak APBN Perubahan 2016 yang sebesar Rp 1.355 triliun. Penerimaan total itu 
tumbuh sekitar 4,13 persen dibandingkan dengan 2015, realisasi penerimaan pajak 
di tahun 2016 ini mengalami pertumbuhan yang cukup baik di sektor tertentu , 
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namum juga mengalami penurunan pertumbuhan di sektor lainnya (dalam 
Direktorat Jendral Pajak Kementrian Keuangan, 2016),  Pajak merupakan sumber 
penerimaan negara terbesar, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah 
penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya . 
Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah, 
disamping peran aktif dari aparat pajak, juga dituntut kemauan dari pada wajib 
pajak itu sendri. Dimana menurut undang-undang perpajakan , Indonesia 
menganut sistem self assessment system yang memberikan kepercayaan untuk 
menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutangnya . Pajak terutang 
adalah pajak yang harus dibayar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan . 
Kemauan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal 
yang penting dalam penarikan pajak. Namun masyarakat sendiri dalam 
kenyataannya tidak suka membayar pajak.. 
Tabel 1.1 
Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Dan Efektif Di 


















2013 61.829 42.579 20.391 68% 
2014 67.829 42.006 20.334 62% 
2015 73.693 35.704 23.744 48% 
2016 78.660 40.130 23.256 51% 
2017 85.180 37.873 25.424 44% 
Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Medan Belawan. 
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Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa meningkatnya jumlah wajib 
pajak yang terdaftar belum tentu menunjukkan peningkatan kepatuhan wajib 
pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan.Hal ini dikarenakan masih 
banyak wajib pajak orang pribadi yang penghasilannya telah dipotong oleh 
pemberi kerja tidak menyampaikan SPT Tahunannya. Tingkat Kepatuhan di KPP 
Pratama Medan Belawan pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 51% dan 
pada tahun 2017 tingkat kepatuhan menurun sebesar 44%. Agar hal tersebut tidak 
terjadi secara terus menerus, maka perlu dilakukan kajian mengenai faktor-faktor 
apa saja yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan 
kewajiban pajaknya, guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di 
KPP Pratama Medan Belawan. 
 Beberapa faktor-faktor seperti kesadaran masyarakat dalam 
membayarpajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, 
persepsi yangbaik atas  sistem perpajakan dan kualitas pelayanan dalam 
melayanikebutuhan wajib pajak, memiliki kemungkinan mempengaruhi kemauan 
wajibpajak dalam membayar pajaknya. Faktor-faktor tersebut telah diteliti 
olehbeberapa peneliti terdahulu, dan terdapat persamaan dan perbedaan 
hasilpenelitian. 
Beberapa penelitian mengenai kewajiban perpajakan telah dilakukan oleh 
para peneliti, seperti penelitian yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010), 
menunjukkan bahwa tidak adanya hubungan antara faktor kesadaran membayar 
pajak dengan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Hasil penelitian ini 
berbeda dengan penelitian yang dilakukan Jatmiko (2006), Santi (2012), dan 
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Arum (2012) yang dapat menunjukkan adanya hubungan yang positif dan 
signifikan antara ke dua variabel tersebut. 
Penelitian yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010), menunjukkan 
bahwa faktor pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak berpengaruh 
terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Hasil penelitian inii 
didukung oleh penelitian Supriyati dan Nur Hayati (2008). 
Penelitian yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010), juga 
menunjukkan bahwa persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan tidak 
berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Kemudian 
Penelitian yang dilakukan oleh Lewa (2009), menunjukkan bahwa 
persepsi wajib 
pajak terhadap kualitas pelayanan aparat perpajakan berpengaruh terhadap 
kesadaran wajib pajak orang pribadi memiliki NPWP. Dengan adanya 
kepemilikan NPWP, maka wajib pajak berkewajiban untuk memenuhi kewajiban 
perpajakannya. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan 
oleh Santi (2012) dan Arum (2012). 
Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan di atas, maka dilakukan 
penelitian tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang 








B. Identifikasi Masalah   
Dari latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi masalah sebagai 
berikut: 
1. Wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT tidak sesuai dengan 
wajib pajak orang pribadi yang terdaftar 
2. Menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang 
menyampaikan wajib SPT 
3. kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman 
tentangperaturan perpajakan, persepsi yang baik atas sistem perpajakan, 
kualitas pelayanan terhadap wajib pajak serta kemauan wajib pajak dalam 
membayar pajak diduga mempengaruhi wajib pajak orang pribadi dalam 
melaksanakan kewajibannya. 
C.  Rumusan Masalah 
1. Apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan 
membayar pajak? 
2. Apakah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturanperpajakan 
berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak? 
3. Apakah persepsi yang baik atas sistem perpajakan berpengaruh terhadap 
kemauan wajib pajak untuk membayar pajak? 
4. Apakah kualitas pelayanan pajak terhadap wajib pajak berpengaruh 
terhadap wajib pajak untuk membayar pajak 
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5. Apakah kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman atas 
sistem perpajakan, persepsi yang baik atas sistem perpajakan dan kualitas 
pelayanan pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak ? 
D.     Batasan Masalah 
Berdasarkan hasil identifikasi masalah di atas, permasalahan dibatasi 
dengan hal, yaitu variabel penelitan, lokasi/objek penelitian, dan waktu penelitian. 
1 Penelitian ini terbatas pada kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan     
pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas sistem 
perpajakan, kualitas pelayanan terhadap wajib pajak serta kemauan wajib 
pajak dalam membayar pajak. 
2 Wajib pajak dalam penelitian ini seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi, tetapi 
terbatas. Tidak semua Wajib Pajak menjadi objek dalam penelitian ini.  
3 Penelitian ini hanya meneliti Wajib Pajak yang berada di KPP Pratama 
Medan Belawan. 
E.    Tujuan Penelitian  
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap 
kemauan membayar  pajak. 
2. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan dan pemahaman tentang 
peraturan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak. 
3. Untuk menganalisis pengaruh persepsi yang baik atas sistem perpajakan 
terhadap kemauan membayar pajak. 
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4. Untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kemauan 
membayar pajak. 
5. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan 
dan pemahaman tentang sistem perpajakan, persepsi yang baik atas sistem 
perpajakan, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kemauan membayar 
pajak 
F.Manfaat Penelitian  
Manfaat dari penelitian ini adalah : 
1. Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan dan mempertimbangkan 
kelebihan dan kelemahan yang mungkin ditemukan dalam penelitian 
mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi 
kewajiban membayar pajak. Serta untuk meningkatkan kemampuan 
penulis melalui penelitian ini. 
2. Bagi KPP Pratama Medan Belawan, dapat digunakan sebagai bahan 
evaluasi atas kinerja sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk 
mengambil keputusan dalam memperbaiki kinerja sehingga dapat berjalan 
dengan baik guna mengetahui penyebab ketersediaan wajib pajak orang 
pribadi yang dilayani dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 
3. Bagi Pihak lain, dapat digunakan sebagai informasi untuk pihak luar serta 
dapat digunakan sabagai bahan pertimbangan atau salah satu acuan bagi 
penelitian selanjutnya dan dapat memberikan gambaran pemikiran bagi 
pihak lain mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam 





A.Pengertian Pajak  
Berdasarkan Undang- Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 
(1) , Pajak adalah konstribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan 
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 
Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
Menurut Soemitro (2007), Pajak adalah iuran kepada kas Negara 
berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapatkan 
jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk 
membayar pengeluaran umum 
Menurut (Resmi,2013:1) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat 
kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan 
tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontrapestasi) yang langsung dapat 
ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 
Pajak dibagi menjadi 2 jenis yaitu: 
a. Pajak Langsung  
Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendri oleh Wajib Pajak dan 
tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak 
lain. Pajak harus menjadi beben Wajib Pajak yang bersangkutan. 
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh) . PPh dibayar atau ditanggung oleh 
pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut. 
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b. Pajak Tidak Langsung 
Pajak yang pada akhirnaya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada 
orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat 
suatu kegiatan , peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya 
pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. 
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPN terjad karena terdapat 
pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. 
1.    Teori Perpajakan 
Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberi justifikasi 
pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Beberapa teori menurut 
(Mardiasmo,2009:3) yaitu: 
a. Teori Asuransi  
Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. 
Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai 
suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut. 
b. Teori Kepentingan  
Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan 
masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap 
negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar 
c. Teori Daya Pikul  
Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus 
dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang.Untuk mengukur 
daya pikul dapat digunakan dua pendekatan yaitu: 
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Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang 
dimiliki seseorang. Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya 
kebutuhan materil yang harus dipenuhi. 
d. Teori Bakti  
Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan 
negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu 
menyadari bahwa pembayaran pajak adalah suatu kewajiban. 
e. Teori Asas Daya Beli 
Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya 
memungut pajak berarti menari daya beli dari rumah tangga masyarakat 
untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akanmenyalurkan kembali 
ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. 
Dengan demikian kepentingan masyarakay lebih diutamakan. 
2. Sistem Pemungutan Pajak  
Menurut (Mardiasmo, 2009:7), agar pemungutan pajak dapat berjalan 
dengan semestinyamaka dikelompokkan menjadi: 
a. Official Assessment System 
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenangan kepada pemerintah 
(fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 
Denngan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak 





b. Self Assessment Systen 
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak 
untuk menentukan sendri besarya pajak terutang. 
3. With Holding System 
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak 
ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk 
menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 
3.  Wajib Pajak 
Sebagaimana telah dijelaskan dalam UU No. 28 Tahn 2007 tentang KUP, 
wajib pajak adalah orang pribadi atau badan , meliputi pembayar pajak , 
pemotong pajakdan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban 
perpajakan sesuai dengan ketetuan peraturan perundang-undangan perpajakan, 
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 
keperluan negarabagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
Menurut (Rasmi,2013:19), Wajib Pajak Orang pribadi adalah setiap 
orang pribadi yang memiliki penghasilan diaatas pendapatan tidak kena pajak atau 
orang pribadi yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif pajak. Syarat 
subjektifpajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal/berada di 
Indonesia lebih dari 183 hari ( tidak harus berturut- turut) dalam jangka waktu 12 
bulan atau dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat 
bertempat tinggal di Indonesia. Sedangkan syarat objektif pajak untuk wajib pajak 




4.  Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam 
Memenuhi Kewajiban Mebayar Pajak 
Beberapa faktor yang digunakan dalam penelitian ini, yang kemungkinan 
mempengaruhi kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yaitu: 
a. Kesadaran Membayar Pajak  
Kesadaran adalah suatu kondisi dimana sesorang mengetahui,mengakui, 
menghargai dan mentaati peraturan perpajakan yang berlaku sertamemiliki 
kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya 
(Muliarti,2011) . Kesadaran yang dimiliki manusia ialah kesadaran dalam diri, 
akan diri sesama, masa silam , dan kemungkinan masa depannya. Sedangkan 
kesadaran membayar pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak atau 
masyarakat dituntut untuk melaksanakan kewajiban kenegaraan dengan 
membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran. Sukarela yang dimaksud 
iyalah mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pembayaran pajak 
yang dilakukannya. 
Pajak yang dibayar oleh masyarakat akan digunakan oleh pemerintah 
untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan nasional (Nugroho,2012). 
Terdapat beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib 
pajak untuk membayar pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk 
patisipasi dalam menunjang pembangunan. Dengan menyadari hal ini, wajib pajal 
mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang 
dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna 
meningkatkan kesejahteraan warga negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan 
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pembayaran pajak sangat merugikan negara. Wajib Pajak mau membayar 
pajakkarena memahami bahwa penundaan pajak berdampak pada kurangnya 
sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terlambatnya pembangunan 
nrgara. Ketiga, kesadara bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan 
dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari 
memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap 
warga negara. 
Sampai sekarang kesadaran masyarakat membayar pajak masih belum 
mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Umumnya masyarakat masih 
kurang percaya terhadap keberadaan pajak dan ketidaktahuan mereka tentang 
wujud kongkrit imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak. 
Kesadaran wajib pajak atas perpajakan sangat diperlukan guna meningkatkan 
kemauan membayar pajak.  
b. Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan 
Menurut penelitian yang dilakukan (Widayati dan Nurlis, 2010) terdapat 
beberapa indikator wajib pajak memahami peraturan perpajakan yaitu: 
1. Kepemilikan NPWP, setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan 
wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWPsebagai salah satu 
sarana utuk pengadministraian pajak. Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2007 Tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan “, menyatakan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 
adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam 
administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri 
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atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban 
perpajakannya. 
2. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai 
wajib pajak.Apabila wajib pajak sudah mengetahui dan memahami 
kewajibannya, maka mereka akan melakukannya, salah satunya dengan 
membayar pajak. 
3. Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi pajak. Semakin 
paham wajib pajak terhadap peraturan pajak, maka semakin paham pula 
wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan 
kewajiban perpajaknnya. 
4. Pengetahuan dan pemahaman tentang PTKP, PKP dan tarif pajak. 
Dengan mengetahui dan memahami tarif pajak yang berlaku , maka 
akan mendorong wajib pajak dapat menghitung kewajiban pajaknya 
sendiri. 
5. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui 
training perpajakan yang merek ikuti 
6. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan 
melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP. 
Masyarakat seharusnya memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang 
peraturan perpajakan, karena untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, 
pembayar pajak harus mengetahui terlebih dahulu tentang pajak. Adanya 
pemahaman tentang perpajakan diharapkan dapat mendorong kesadaran wajib 
pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajak. 
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c. Persepsi yang Baik Atas Sistem Perpajakan 
Persepsi yang dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian, 
penginterprestasian terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga 
merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktifitas dalam diri individu 
(Hardiningsih dan Yulianawati,2011). 
Hal-hal yang mengindikasi sistem perpajakan yang saat ini dapat 
dirasakan oleh wajib pajak antara lain:Pertama, adanya  sistem pelaporan melalui 
surat pemberitahuan elektronik (e-SPT) dan penyampaian surat pemberitahuan 
elektronik (e-Filling). Surat pemberitahuan elektronik (e-SPT) merupakan sarana 
pelaporan SPT  secara elektronik. Dimana formulir SPT berada dalam apliksi e-
SPT.e-SPT ini memiliki kelebihan, antara lain dapat dilakukan secara cepat dan 
aman karena lampiran dalam bentuk media CD/disket sehingga data perpajakan 
terorganisir dengan baik.. Sistem  aplikasi e-SPT mengorhanisasikan data 
perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis. Perhitungan dilakukan secara 
tepat dan cepat karena menggunakan sistem komputer. Kemudahan dalam 
pembuatan laporan pajak data yang disampaikan WP selalu lengkap, karena 
penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer. Menghindari 
pemborosan penggunaan kertas. Berkurangnya pekerjaan-pekerjaan klerikal 
perekaman SPT yang memakan sumber daya yang cukup banyak (Widayati dan 
Nurlis,2010). 
Penyampaian surat pemberitahuan elektronik (e-Filling) merupakan 
penyampaian SPT yang menggunakan jaringan internet secara online dan realtime 
melalui situs yang telah ditentukan melalui Direktorat Jendral Pajak. Sehingga 
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Wajib Pajak dapat mengisi SPT mereka dengan lebih mudah, efisien dan aman. 
Mudah, karena wajib pajak ,terutama yang menggunakan e-Filling tidak pwrlu 
datang ke KPP karena SPT telah disampaikan secara online.Sementara itu wajib 
pajak yang menggunakan e-SPT masih tetap harus menyampaikan SPT nya ke 
Kantor Pajak. Karena adata SPT dalam e-SPT maupun e-Filling akan langsung 
tersambung ke sistem pusat DJP, sehingga resiko hliang nya data lebih kecil. 
Kedua, pembayaran melalui e-Banking yang memudahkan wajib pajak dapat 
melakukan pembayaran dimana saja dan kapan saja. Ketiga, penyampaian SPT 
melauin drop box yang dapat dilakukan di berbagai tempat, tidak harus di KPP 
tempat wajib pajak terdaftar. Keempat, bahwa peraturan perpajakan dapat dikses 
secara lebih cepat melalui internet tanpa harus menunggu adanya pemberitahuan 
dari KPP tempat WP terdaftar.Kelima, pendaftaran NPWP yang dapat dilakukan 
secara online melalui e-Registrasion yaitu sistem aplikasi bagia dari sistem 
informasi perpajakan di lingkungan Direktorat Jendra Pajak dengan berbasis 
perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan oleh perangkat 
komunikasi data yang digunakan untuk mengelola proses pendaftaran Wajib 
Pajak. (Probondari, 2013). 
d. Kualitas Pelayanan Pajak  
Secara sederhana kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang 
berpengaruh dengan produk , jasa manusia , proses dan lingkungan yang 
memenuhi atau melebihi harapan yang menginginkannya. Dan pelayanan 
merupakan perilaku produsen dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan 
konsumen demi tercapainya kepuasan pada konsumen itu sendiri. Pelayanan 
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perpajakan dibentuk olehdimensi kualitas sumber daya manusia (SDM), ketentuan 
perpajakan, dan sistem informasi perpajakan. Standar kualitas pelayanan terhadap 
wajib pajak akan terpenuhi jika SDM melakukan tugasnya secara profesional, 
disiplin, dan transparan. Dalam kondisi wajib pajak merasa puas atas pelayanan 
yang diberikan kepadanya, maka mereka cenderung akan melaksanakan 
kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
(Hardiningsih,2011). 
Salah satu faktor terpenting untuk menciptakan kepuasan kepada 
pelanggan yaitu dengan melakukan pelayanan dengan kualitas yang baik. Dan 
pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan 
kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat 
dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus menerus dan prosesnya 
dimulai dari apa yang dilakukan, menjelaskan cara mengerjakannya, diakhiri 
dengan menyediakan pembimbingan dan mengoreksi, sementara mereka 
mengerjakan. Dengan meningkatkan kualitas pelayanan pajak, sehingga 
diharapkam dapat meningkatkan kemauan wajib pajak dalam membayar pajaknya 
(Hardiningsih dan Yulianawati,2011). 
Kemauan adalah dorongan dari dalam diri seseorang, berdasarkan 
pertimbangan pemikiran dan perasan yang menimbulkan sesuatu kegiatan untuk 
tercapainya tujuan tertentu. Sedangkan kemauan membayar merupakan suatu nilai 
dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu 
untuk memperoleh barang atau jasa (Widayati dan Nurlis, 2010). 
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Berdasarkan definisi diatas, kemauan mebayar pajak juga dapat  diartikan 
sebagai suatu nilai yang rela dikonstribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan 
dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara 
dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung (Hardiningsih dan 
Yulianawati,2011) 
B. Penelitian Terdahulu 
Adapun hasil-hasil sebelumnya dari penelitian-penelitian terdahulu 




Tahun Peneliti Variabel Yang 
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C. Kerangka Konseptual 
Kemauan membayar pajak yang timbul pada wajib pajak sangat 
diperlukan, sejauh mana wajib pajak akan memenuhi ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan. Penyebab kurangnya kemauan membayar pajak 
antara lain adanya asas perpajakan, yaitu dikarenakan hasil dari pemungutan pajak 
yang dilakukan oleh pemerintah tidak langsung dapat dapat dilihar oleh wajib 
pajak (Fitriyani,2014). 
Faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi dalam 
memenuhi kewajiban membayar pajak yaitu pertama, kesadaran membayar pajak 
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merupakan variabel terpenting dalam menunjang kemauan masyarakat dalam 
memenuhi kewajiban untuk membayar pajak. Kesadaran membayar pajak 
bersumber dari diri sendriri dan masyarakat yang memiliki kesadaran membayar 
pajak berarti wajib pajak mau membayar pajak dengan merasa tidak dirugikan 
dari pemungutan pajak yang dilakukan dan tidak merasa adanya paksaan. Karena 
dengan mempunyai sikap kesadaran maka wajib pajak akan membayar pajaknya 
ke Kantor Pelayanan Pajak di tempat yang bersangkutan. 
Kedua, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan 
merupakan faktor kedua dalam menunjang kemauan wajib pajak dalam memenuhi 
kewajibannya untuk membayar pajak. Pengetahuan terhadap peraturan perpajakan 
ditunjang oleh aparat dari pajak, karena dengan sosialisasi wajib pajak akan 
meningkatkan pemahaman tentang peraturan perpajakan. Wajib Pajak yang 
mempunyai pengetahuan serta pemahaman tentang peraturan perpajakan akan 
meningkatkan kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya untuk 
membayar pajak. 
Ketiga, persepsi yang baik atas sistem perpajakan merupakan faktor 
ketiga dalam menunjang kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 
membayar pajaknya .Persepsi yang baik atas sistem perpajakan merupakan 
pendapat yang diberikan oleh wajib pajak atas pelayanan dan kualitas kinerja dari 
sistem perpajakan. 
Keempat, kualitas pelayanan terhadap wajib pajak akan terpenuhi bila 
SDM  melakukan tugasnya secara profesional, displin, dan transparan.Dalam 
kondisi wajib pajak merasa puas atas pelayanan yang diberikan , maka mereka 
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cenderung akan melaksanakan kewajiban membayar pajak sesuai dengan 















D.     Hipotesis 
Salah satu syarat penelitian  adalah dilakukannya pengujian hipotesis. 
Hipotesis pada dasarnya merupakan pernyataan tentang sesuatu untuk sementara 
waktu yang dianggap benar. Dalam penelitian ini, penulis  merumuskan hipotesis 
yaitu:   : Tingkat kesadaran membayar pajak mempengaruhi kemauan wajib 
pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. 
Kesadaran Membayar pajak 
(X1) 
 















   : Pengetahuan dan  pemahaman tentang Peraturan Perpajakan 
mempengaruhi kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 
membayar pajak.    : Persepsi yang baik atas sistem perpajakan mempengaruhi kemauan 
wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.    : Kualitas pelayanan terhadap wajib pajal mempengaruhi kemauan wajib 
pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. 
H5  :  Tingkat kesadaran yang dimiliki wajib pajak, pengetahuan dan 
pemahaman tentang sistem perpajakan, persepsi yang baik atas sistem 
perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap wajib pajak mempengaruhi 






A. Pendekatan  Penelitian 
 Adapun pendekatan penelitan yang digunakan adalah pendekatan 
asosiatif yaitu pendekatan dengan tujuan menganalisis permasalahan hubungan 
pengaruh dari variabel lainnya. 
B. Defenisi Operasional Variabel 
Operasional variabel dalam penelitian ini adalah variabel independen (X) 
dan Variabel dependen (Y). Variabel independen  (X) adalah kesadaran 
membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, 
persepsi yang baik atas sistem perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap wajib 
pajak. Sedangkan variabel dependen (Y) adalah kemauan membayar pajak. Skala 
pengukuran yang digunakan peneliti untuk menjawab pertanyaan yang terdapat di 
kuesioner adalah skala likert, Skala likert merupakan metode yang digunakan 
untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompokorang 
tentang fenomena sosial yang diajukan kepada responden dan menjawab dengan 
pendapat mereka yaitu S (Setuju), SS ( Sangat Setuju), TS (Tidak Setuju), STS ( 



































a. Pajak merupakan bentuk 
partisipasi dalam menunjang 
pembangunan negara. 
b. Penundaan pembayaran 
pajak dan pengurangan 
beban pajak sangat 
merugikan negara. 
c. Pajak ditetapkan dengan 
Undang –Undang.  
d. Kelalaian dalam kewajiban 
penyampaian SPT dikenakan 
sanksi. 
e. Penyampaian SPT dan 
pembayaran pajak yang 
sesuai akan menjadi 
























a. Kepemilikan NPWP 
b. Batas penyampaian SPT 
tahunan 31 maret. 
c. Pengetahuan dan 
Pemahaman tentang 



















a. Kemudahan dalam 
mengakses situs resmi pajak. 
b. Penyampaian SPT melalui e-
filling atau e-SPT. 
















a. Pemberian Pelayanan 
dengan baik 
b. Petugas pajak 
memperhatikan keberatan 














c. Ketetapan tarif pajak telah 
adil 
d. Pembayaran pajak yang 















a. Konsukltasi sebelum 
melakukan pembayaran 
pajak 
b. Dokumen yang diperlukan 
dalam membayar pajak 
c. Informasi mengenai cara dan 
tempat pembayaran pajak 
d. Penyampaian SPT  atas 
kemauan dan keinginan 
sendiri 











C.Sumber dan Jenis Data 
Dalam penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif. Sumber data 
adalah data primer berupa kuesioner yang diberikan kepada responden dan data 
mengenai gambaran umum instansi yang didapat dari narasumber. Sumber data 
primer kuesioner berasal dari  para wajib pajak orang pribadi. 
D.    Tempat dan Waktu Penelitian 
1. Tempat Penelitian 
Penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Medan Belawan yang berada 
di JL KL Yos Sudarso , No. 27 KM 8,2 Tanjung Mulia. 
2. Waktu Penelitian  
Adapun Waktu penelitian ini terencanakan akandilaksanakan pada bulan 
Mei 2018 sampai Agustus2018, untuk lebih jelasnya waktu kegiatan penelitian ini 




Jadwal Waktu Penelitian 
No Kegiatan 
Bulan / Minggu 
Mei’17 Juni’18 juli’18 Agus’ 18 Sep’ 18 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Acc  Judul                     
2 Pra riset                     
3 Penyusunan Proposal                     
4 Bimbingan Proposal                      
5 Seminar Proposal                      
6 Pengumpulan data                      
7 Bimbingan Skripsi                      
8 Sidang Skripsi                     
 
E.  Populasi dan Sampel 
Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Populasi dalam penelitian 
ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang menyetor pajak penghasilan di 
KPP Pratama Medan Belawan. Dimana jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi 
berjumlah 89.558 orang. 
Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Sampel 
dalam penelitian ini adalah tidak semua wajib pajak orang pribadi menjadi objek 
dalam penelitian ini, oleh sebab itu dilakukan pengambilan sampel . Sampel 
dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang berjumlah 100 orang 
Metode pengambilan sampel yang digunakan penelitian ini adalah 
metode slovin, jumlah minimal yang digunakan untuk pengambilan sampel 
memakai rumus slovin yaitu: 
 
n =    ( , )     
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N = jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama 
Medan Belawan 
Dimana untuk menghitung n adalah sebagai berikut 
n =    ( , )     
 =  89.55889.558 (0,1) +  1 
   
=   .      ,   
= 99,88 
= 100 orang 
 
F. Uji Validitas dan Reliabilitas 
Untuk menguji apakah konstruk (variabel yang tidak dapat diukur secara 
langsung, tetapi dibentuk melalui dimensi-dimensi atau indikator-indikator yang 
diamati) yang telah dirumuskan reliabel dan valid, maka perlu dilakukan 
pengujian reliabilitas dan validitas. 
1. Uji Validitas 
Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 
kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan akurat jika pertanyaan pada kuesioner 
mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Pada 
penelitian ini menggunakan uji Kolerasi Bivariate Pearson, yaitu menganalisis 
dengan cara mengkorelasi masing-masing skor total. Kriteria pegujian adalah 
sebagai berikut: 
a. Jika r hitung > r tabel (uji sisi dengan sig. 0,005) maka instrumen atau 
item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total   
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( dinyatakan valid) 
b. Jika r hitung < r tabel ( uji 2 sisi dengan sig. 0,005) maka instrumen atau 
item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total 
(dinyatakan tidak valid). 
2. Uji Reliabilitas 
Uji Reliabilitas adalah pengujian untuk mengukur suatu kuesioner yang 
merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan 
reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten 
atau stabil dari waktu ke waktu. Reabilitas adalah sejauh mana hasil suatu 
pengukuran dapat dipercaya dan dapat memberikan hasil yang relatif tidak 
berbeda apabila dilakukan kembali kepada subyek yang sama. 
G. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk 
mengungkap atau menjaring informasi dari responden sesuai lingkup 
penelitian.Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. 
Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 
memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 
dijawab. Kuesioner diberikan kepada wajib pajak orang pribadi yang diperoleh 
dari sumber KPP Pratama Medan Belawan yang berhubungan dengan  kesadaran 
membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, 
persepsi yang baik atas sistem perpajakan, kualitas pelayanan terhadap wajib 




H.  Teknik Analisis Data  
1. Statistik Deskriptif 
 Statistik deskriptif adalah proses transformasi data penelitian yang 
disajikan dalam bentuk tabulasi sehingga dapat mudah dipahami. Staristik 
deskriptf memberikan gambaran suatu data yang dilihat sari nilai rata-rata (mean), 
standar deviasi, maksimum,dan minimum. 
2. Uji Asumsi Klasik  
 Pengujian persamaan dalam analisis regresi linear berganda harus 
memenuhi persyaratan uji asumsi klasik yaitu bahwa pengambilan keputusan 
harus melalui uji tdan F yang tidak sama. Asumsi klasik bertujuan untuk 
memastikan bahwa model yang diperoleh harus benar-benar memenuhi syarat 
dalam asumsi dasar dimana asalisis regresi linear berganda meliputi: terjadi 
normalitas, tidak terjadi multikonearitas, dan tidak terjadi heteroskedastisitas. 
a. Uji Normalitas  
Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 
variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Model 
regresi yang baik adalah data yang terdistribusi normal. Medeteksi apakah data 
berdistribusi normal atau tidak dapat diketahui dengan menggambarkan 
penyebaran data melalui sebuah grafik. Jika datamenyebar disekitar garis diagonal 




b. Uji Multikolinearitas 
Uji Multikolonearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model 
regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas 
(independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara 
variabel bebas  yaitu: 
1. Nilai VIF (variance inflation factor)> maka terjadi multikolinearitas 
2. Nilai tolerance <10 maka tidak terjadi multikolinearitas 
c. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 
terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain 
tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 
heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau 
tidak terjadi hetersokedastisitas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah dengan grafik plot. Hasil dari pengujian heteroskedasstisitas berupa grafik 
scatterplot yaitu: 
a. Jika titik-titik menyebar secara acak serta tersebar diatas maupun 
dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 
heteroskedastisitas pada model regresi. 
b. Jika titik-titik menyebar secara acak serta mengelompokkan dan tidak 
tersebar dengan baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, 




I. Analisis Regresi Linear Berganda  
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Analisis 
Regresi Linear Berganda. Model regresi untuk menganalisis lebih dari satu 
variabel independen. 
Bentuk model regresi linear berganda pada penelitian ini adalah seperti 
persamaan: 
Y = α +   X +    +    +    + € 
Keterangan: 
Y = Kemauan membayar pajak 
α =Konstanta 
β    = Koefisien    = Kesadaran membayar pajak    = Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan     = Persepsi yang baik atas sistem perpajakan     = Kualitas pelayanan terhadap wajib pajak 
€ = Tingkat kesalahan  
J. Uji Hipotesis  
 Pengujian hipotesis digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antar 
dua variabel independen atau lebih dan untuk menunjukkan arah hubungan 
antara variabel dependen dengan variabel independen. 
Ketetapan fungsi regresi sampel dalam menaksirkan nilai aktual secara 
statistik, dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F, dan nilai 
statistik t. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji 
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statistiknya berada dalam daerah kritis (Ho ditolak). Sebaliknya disebut tidak 
sidnifikan apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana Ho diterima. 
a. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R Square) 
Uji Koefisien Determinasi ( Adjusted R Square) digunakan untuk 
menunjukkan persentase tingkat predikat dari pengujian regresi yang dilakukan. 
Koefisien determinasi digunakan juga untuk mengetahui pengaruh variabel 
kesadaran membayar pajak, pemahaman tengtang peraturan perpajakan, persepsi 
yang baik atas sistem perpajaka, tingkat kepercayaan terhadap sistem 
pemerintahan dan hukum, dan kualitas pelayanan terhadap wajib pajak terhadap 
kemauan membayar pajak. Besarnya pengaruh kesadaran membayar pajak, 
pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas sistem 
perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintah dan hukum, damn 
kualitas pelayanan terhadap wajib pajak dapat diketahui dengan cara melihat 
besarnya koefisien determinasi (Adjusted R Square). Besarnya koefisien 
determinasi adalah antara 0 sampai dengan 1, semakin mendekati 0 besarnya 
koefisien determinasi maka semakin kecil pengaruh variabel independen terhadap 
variabel dependem. Sebaliknya, semakin mendekati angka 1 besarnya koefisien 
determinasi maka semakin besar pengaruh variabel independen terhadap variabel 
dependen. 
b.Uji Signifikan Parsial (Uji t) 
 Uji t digunakan untuk menguji seberapa besar pengaruh variabel 
independen terhadap variabel dependen. 
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a. Jika P value α< (0,05), artinya variabel independen berpengaruh positif 
terhadap variabel independen, maka hipotesis didukung. 
b. Jika P value α> (0,05), artinya variabel independen tidak berpengaruh  
terhadap variabel independen, maka hipotesis tidak didukung 
c. Uji Signifikan Simultan (Uji F) 
Uji nilai F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen 
secara bersama sama terhadap variabel dependen. Pengujian ini menggunakan 
tingkat ketentuan sebagai berikut: 
a. Jika P value < α (0,05) maka variabel independen secara bersama-sama 
mempengaruhi variabel dependen. 
b. Jika P value > α (0.05) maka variabel independen tidak berpengaruh 






HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Hasil Penelitian 
1. Gambaran Umum Objek Penelitian/Perusahaan 
 Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang 
menyetorkan pajak penghasilan di KPP Pratama Medan Belawan.  
 Berdasarkan waktu yang telah ditetapkan,peneliti berhasil menyebarkan 
100 kuesioner. Kemudian dari data-data hasil kuesioner tersebut dianalisis untuk 
mendapatkan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan, 
dan lamanya menjadi wajib pajak.Dari hasil analisis data, jumlah kuesioner yang 
tidak kembali sebanyak 14 dan yang kembali sebanyak 86 . Jadi total kuesioner 
yang dapat diolah sebanyak  86. 
Tabel 4.1 
Data Sampel Penelitian 
Sumber: Data Primer diolah 2018  
 
2. Deskripsi Responden  
 Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang 
menyetor pajak penghasilan di KPP Pratama Medan Belawan. Berikut ini adalah 
deskripsi mengenai identitas responden berdasarkan jenis kelamin, usia, 
pendidikan dan lamanya menjadi wajib pajak. 
 
Dasar Klasifikasi Jumlah Persentase 
Jumlah kuesioner disebar 100 100% 
Jumlah kuesioner yang tidak kembali 14 14% 
Total kuesioner yang dapat diolah 86 86% 
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1. Karakteristik  Responden Berdasarkan jenis kelamin 
Tabel 4.2 
Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamim Wajib Pajak 
 
No Jenis Kelamin Jumlah Persentase 
1 Pria 46 53% 
2 Wanita 40 47% 
 Total 86 100% 
Sumber : Data primer diolah 2018 
 
 Berdasarkan tabel diatas  dapat dijelaskan bahwa penelitian ini responden 
yang memiliki jenis kelamin pria  lebih dominan yaitu sebanyak 46 atau sebesar 
53%. Responden wanita  dalam penelitian ini yaitu sebanyak 40 atau sebesar 47% 
2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 
 
Tabel 4.3 
Distribusi Responden Berdasarkan Usia Wajib Pajak 
 
No Usia Jumlah Persentase 
1 25-35 29 34% 
2 36-45 32 37% 
3 46-55 22 26% 
4 >56 3 3% 
 Total 86 100% 
Sumber: data primer diolah 2018 
 
3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan   
Tabel 4.4 
Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan Wajib Pajak 
 
No Pendididikan Jumlah Persentase 
1 SMA 33 38,37% 
2 Diploma 20 23,25% 
3 S1 28 32, 55% 
4 S2 5 5.83% 
 Total 86 100% 




4. Karakteristik Responden Berdasarkan  Lamanya Menjadi Wajib Pajak  
Tabel 4.5 
Distribusi Responden Berdasarkan Lamanya Menjadi Wajib Pajak 
No Lamanya menjadi WP Jumlah Persentase 
1 <5 tahun 35 40,70% 
2 5-10 tahun 43 50% 
3 >10 tahun 8 9,30% 
 Total 86 100% 
Sumber: Data Primer diolah tahun 2018 
 
3. Deskripsi Variabel Penelitian 
a. Uji Statistik Deskriptif 
 Statistik deskriptif ini menyajikan nilai minimum ,maximum, mean dan 
standar deviasi jawaban responden atas pertanyaan- pertanyaan yang terdapat 
dalam kuesioner. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
Tabel 4.6 
Uji Statistik Deskriptif 
Sumber:Data primer diolah tahun 2018 
 
 Tabel 4.6 menunjukkan jumlah responden (N) sebanyak 86. Nilai 
minimum variabel kesadaran membayar pajak sebanyak 9,00 dan nilai 
maksimumnya sebesar 25.00. Rata-rata nilai untuk variabel kesadaran membayar 
pajak sebesar 17.1395.Nilai minimum variabel pengetahuan dan pemahaman 
 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
KESADARAN  (X1) 86 9.00 25.00 17.1395 3.62723 
PENGETAHUAN (X2) 86 5.00 15.00 10.7558 2.35115 
PERSEPSI (X3) 86 8.00 15.00 11.2558 2.46474 
KUALITAS (X4) 86 6.00 20.00 14.5000 3.27109 
KEMAUAN (Y) 86 13.00 25.00 18.5465 4.14348 
Valid N (listwise) 86     
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tentang peraturan perpajakan 5.00 dan nilai maksimumnya sebesar 15.00.Rata-
rata nilai untuk variabel pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan 
perpajakan sebesar 10.7558. 
 Nilai minimum persepsi yang baik atas system perpajakan sebesar 8.00 
dan nilai maksimumnya sebesar  15.00. Rata-rata nilai untuk variabel persespsi 
yang baik atas sistem perpajakan sebesar 11.2558.Nilai minimum variabel 
kualitas pelayanan terhadap wajib pajak sebesar 6.00 dan nilai maksimumnya 
sebesar 20.00.Rata-rata nilai variabel kualitas pelayanan terhadapwajib pajak 
sebesar 14.5000.Nilai minimum variabel kemauan membayar pajak sebesar 13.00 
dan nilai maksimumnya 25.00.Rata-rata nilai untuk variabel kemauan membayar 
pajak sebesar 18.5465. 
4. Pengujian Instrumen Penelitian (Validitas dan Reliabilitas) 
a. Uji Validitas 
 Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 
kuesioner. Dapat dilihat pada tabel 4.7 dibawah ini: 
Tabel 4.7 
Uji Validitas 
Variabel Item R hitung r tabel Keterangan 
Kesadaran Membayar 
Pajak (Xx1) 
P1 0,663 0,199 Valid 
P2 0,819 0,199 Valid 
P3 0,765 0,199 Valid 
P4 0,840 0,199 Valid 





P1 0.824 0,199 Valid 
P2 0,849 0,199 Valid 
P3 0,847 0,199 Valid 
Persepsi Yang Baik 
atas SistemPerpajakan 
P1 0,798 0,199 Valid 
P2 0,866 0,199 Valid 
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(X3) P3 0,817 0,199 Valid 
Kualitas Pelayanan 
Terhadap Wajib Pajak 
(X4) 
P1 0,779 0,199 Valid 
P2 0,870 0,199 Valid 
P3 0,873 0,199 Valid 
P4 0,843 0,199 Valid 
Kemauan Membayar 
Pajak (Y) 
P1 0,854 0,199 Valid 
P2 0,879 0,199 Valid 
P3 0,876 0,199 Valid 
P4 0,831 0,199 Valid 
P5 0,855 0,199 Valid 
Sumber       : Data primer diolah 2018 
 
Berdasarkan 4.7 dapat dikatakan bahwa seluruh butir pertanyaan pada 
variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang 
peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas sistem perpajakan, kualitas 
pelayanan terhadap wajib pajak dan kemauan membayar pajak memiliki r hitung  
yang  lebih besar dari r tabel pada taraf  (α) 5%, maka seluruh butirpertanyaan 
dinyatakan valid, sehingga seluruh butir pertanyaan dalam kuesioner layak 
digunakan sebagai instrument untuk mengukur penelitian. 
b. Uji Releabilitas 
 Uji releabilitas merupakan pengujian untuk meengukur suatu kuesioner 
yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Uji releabilitas ini 
dilakukan dengan menggunakan uji statistik Cronbach Alpha (koefisien 
keandalan) yaiyu koefisien releabilitas yang menunjukkan seberapa baik item 
suatu instrument berkorelasi positif dengan item lainnya . Semakin tinggi  Alpha 
berarti semakin  baik pengukuran suatu instrument. Variabel dikatakan andal 






Sumber :Data Primer diolah 2018 
 
 Berdasarkan tabel 4.8 dapat disimpulkan bahwa pertanyaan dalam 
kuesioner ini reliable karena mempunyai nilai Cronbach Alpha> 0,60. Hal ini 
menunjukkan bahwa setiap pertanyaan yang digunakan akan mampu memperoleh 
data yang konsisten, yang berarti apabila pertanyaan itu diajukan kembali akan 
diperoleh jawaban yang relative sama dengan jawaban sebelumnya. 
5. Uji Asumsi Klasik 
a. Uji Normalitas  
Uji Normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi 
variabel terkait dan variabel bebas, keduanya mempunyai distribusi normal atau 
tidak. Model regresi yang baik adalah model regresi yang berdistribusi normalitas 
  





















Hasil Uji Normalitas 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Unstandardiz
ed Residual 
  86 
Normal Parametersa Mean .0000000 
Std. Deviation 3.15406285 
Most Extreme Differences Absolute .115 
Positive .115 
Negative -.064 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.064 
Asymp. Sig. (2-tailed) .207 
a. Test distribution is Normal.  
b.Calculated from data   
Sumber data primer diolah 2018 
 
 Berdasarkan tabel 4.9 diketahui bahwa nilai signifikan Asymp.Sig. (2-
tailed)sebesar 0,207. Karena signifikan lebih dari 0.05, maka  residual 
terdistribusi dengan normal. 
b.Uji Multikolonieritas  
 Uji multikolonielitas merupakan uji yang ditunjukkan untuk menguji 
apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (variabel 
independen) Berikut ini hasil uji multikoloiernieritas atas kesadaran membayar 
pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang 
baik atas sistem perpajakan dan kualitas pelayanan  pelayanan wajib pajak 





Hasil Uji Multikolonearitas 
 
 
Pada tabel 4.10 menunjukkan nilai VIF <10 dan nilai tolerance>0,1 pada 
semua variabel, hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas. 
c.Uji Heteroskedastisitas 
 Uji Heteroskedastiditas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 
pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau 
tidak terjadi heteroskedastisitas.Berikut ini hasil uji heteroskedastisitas dengan 
grafik scartterplot. 
  
Variabel Nilai Tolerance Nilai FIV Keterangan 
Kesadaran 
Membayar Pajak 





0,670 1,492 Bebas 
Persepsi yang baik 
atas sistem 
perpajakan 









Hasil Uji Heteroskedastisitas 
 
 Pada uji heteroskedstisitas dilakukan dengan menggunakan scatterplot. 
Pada gambar 4.1 dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar ke semua sisi dan tidak 
membentuk pola tertentu, dapat disimpulkan tidaj terjadi heteroskedastisitas pada  
penelitrian ini. 
6. Teknik Analisis Data 
a.Analisis Regresi Linear Berganda   
 Model regresi linear berganda untuk menganalisis lebih dari satu variabel 





Hasil Uji Regresi 
Sumber data primer dioalah 2016 
 
Dari tabel 4.11 terdapat nilai konstanta dan nilai-nilai koefisien regresi 
linear berganda untuk masing-masing variabel bebas. Berdasarkan nilai tersebut, 
maka dapat ditentukan model regresi linear berganda yang dalam bentuk 
persamaan sebagai berikut 
Y=1.822 + 0,174 X1 + 0,131 X2 + 0,615 X3 + 0,372 X4 + € 
Berdasarkan persamaan diatas dapat dilihat hubungan dari masing-masing 
variabel sebagai berikut: 
a. Nilai konstanta sebesar 1,822 menunjukkan apabila sikap Wajib Pajak pada 
kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan 
perpajakan, persepsi yang baik atas sistem perpajakan, serta kualitas pelayanan 
terhadap wajib pajak konstan atau tetap. 
b. Nilai koefisien regresi untuk variabel kesadaran membayar pjak adalah positif 








B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1(Constant) 1.822 2.252  .809 .421   
KESADARAN .174 .117 .153 1.491 .140 .684 1.462 
PENGETAHUAN .131 .182 .075 .722 .473 .670 1.492 
PERSEPSI .615 .156 .366 3.952 .000 .834 1.199 
KUALITAS .372 .121 .294 3.089 .003 .790 1.265 
a. Dependent Variable: KEMAUAN       
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pajak sebesar 1 persen akan diikuti dengan peningkatan kemauan membayar 
pajak sebesar 0,174 
c. Nilai koefisien regresi untuk variabel pengetahuan dan pemahaman tentang 
peraturan perpajakan adalah positif  0,131 persen yang  berarti setiap 
peningkatan kesadarn membayar pajak sebesar 1 persen akan diikuti dengan 
peningkatan kemauan membayar pajak sebesar 0,131. 
d. Nilai koefisien regresi untuk variabel persepsi yang baik atas sistem perpajakan  
adalah positif sebesar 0,615 persen yang berarti setiap peningkatan kesadaran 
membayar pajak 1 persen akan diikuti dengan peningkatan kemauan membayar 
pajak sebesar 0,615. 
e. Nilai koefisien regresi untuk variabel kualitas pelayanan terhadap wajib pajak 
adalah positif sebesar  0,372 persen yang berarti setiap peningkatan kesadaran 
membayar pajak sebesar 1 persen akan diikuti dengan peningkatan kemauan 
membayar pajak sebesar 0,372. 
7. Pengujian Hipotesis 
a.Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R Square) 
 Analisis koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui persentase 
pengaruh variabel independen yaitu kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan 
pemahaman tentang sistem perpajakan, persepsi yang baik atas sistem perpajakan 
dan kualitas pelayanan terhadap wajib pajak terhadap kemauan membayar pajak 





Hasil Analisis Koefisien Determinasi 
   
Model R R Square Adjusted R 
Square1 




 Berdasarkan tabel 4.12 diketahui bahwa koefisien adjusted R Square 
adalah sebesar  0,392 atau 39,2 % .Hal ini berarti 39,2% variabel kemauan 
membayar pajak dapat dijelaskan oleh keempat variabel independen yaitu 
kesadaran membayar pajak , pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan 
perpajakan, persepsi yang baik atas sistem perpajakan dan kualitas pelayanan 
terhadap wajib pajak . Sedangkan sisanya (100% - 39,2% = 60,8%) dipengaruhi 
oleh variabel lain diluar penelitian. 
 Angka koefisien korelasi (R) pada tabel 4.10 sebesar 0,649 atau 64,9%. 
Hal ini berarti bahwa hubungan antar variabel independen dengan variabel 
dependen adalah sangat kuat karena memiliki nilai koefisien korelasi diatas 0,05. 
b.Uji Signifikan Parsial (Uji t) 
 Uji t digunakan untuk  menguji seberapa besar pengaruh variabel 
independen terhadap variabel dependen . Hasil nilai uji t dapat dilihat pada tabel 





Hasil Nilai Uji t 
 
 
Hasil Uji Hipotesis 1: Kesadaran Membayar Pajak tidak berpengaruh 
terhadap Kemauan Membayar Pajak 
 Hasil uji hipotesis 1 dapat dilihat pada tabel 4.13, variabel kesadaran 
membayar pajak mempunyai tingkat signifikan sebesar 0,140. Hal ini berarti 
kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemauan 
membayar pajak karena tingkat signifikan yang dimiliki variabel kesadaran 
membayar pajak lebih besar dari 0,05. 
Hasil Uji Hipotesis 2 : Pengetahuan Dan Pemahaman tentang Peraturan 
Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak 
 Hasil Uji hipotesis 2 dapat dilihat pada tabel 4.13, variabel pengetahuan 
dan pemahaman tentang peraturan perpajakan mempunyai tingkat signifikan 
sebesar 0,473. Hal ini berarti pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan 
perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemauan membayar 
pajak karena tingkat signifikan yang dimiliki variabel pengetahuan dan 
pemahaman tentang peraturan perpajakan lebih besardari 0,05. 
  


















Hasil Uji Hipotesis 3 : Persepsi yang Baik atas Sistem Perpajakan 
berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak  
 Hasil Uji hipotesis 3 dapat dilihat pada tabel 4.13, variabel persepsi yang 
baik atas sistem perpajakan mempunyai tingkat signifikan sebesar 0,00. Hal ini 
berarti persepsi yang baik atas sistem perpajakan berpengaruh secara signifikan 
terhadapkemauan membayar pajak karena tingkat signifikan  yang dimiliki 
variabel persepsi yang baik atas sistem perpajakan lebij kecil dari 0,05 
Hasil Uji Hipotesis 4 : Kualitas Pelayanan terhadap Wajib Pajak 
berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak  
 Hasil Uji Hipotesis 4 dapat dilihat pada tabel 4.13, variabel kualitas 
pelayanan terhadap wajib pajak mempunyai tingkat signifikan sebesar 0,03. Hal 
ini berarti kualitas pelayanan terhadap wajib berpengaruh secara signifikan 
terhadap kemauan membayar pajak karena tingkat signifikan yang dimiliki 
variabel kualitas pelayanan terhadap wajib pajak lebih kecil dari 0,05 
c.Uji Sinifikan Simultan ( Uji F)  
 Uji nilai F dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen yaitu 
kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan 
perpajakan, persepsi yang baik atas sistem perpajakan, dan kualitas pelayanan 
terhadap wajib pajak secara bersama- sama terhadap variabel dependen yaitu 





Hasil Nilai Uji F 
 








Berdasarkan hasil uji nilai F yang ditunjukkan tabel 4.14 diperoleh nilai P 
value sebesar 0,000 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran membayar 
pajak , pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang 
baik atas sistem pepajakan dan kualitas pelayanan terhadap wajib pajak secara 
bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak 
B. Pembahasan          
 Penelitian ini menguji apakah  kesadaran membayar pajak, pengetahuan 
dan pemahanan tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas sistem 
perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap wajib pajak berpengaruh terhadap 
kemauan membayar pajak. Bberdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan 
terdapat beberapa hipotesis dalam penelitian, hasilnya menunjukkan variabel 
kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahan tentang peraturan 
perpajakan tidak berpengaruh terhadap wajib pajak, sedangkan persepsi yang baik 
atas sistem perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap wajib pajak berpengaruh 





1. Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kemauan 
Membayar Pajak  (X1) 
Hasil penelitian untuk variabel kesadaran membayar pajak menunjukkan 
bahwa kesadarn membayar pajak tidak berpengaruh  terhadap kemauan membayar 
pajak dengan nilai signifikan 0,140 . Nilai tersebut dinyatakan tidak signifikan 
karena nilai tersebut lebih besar dari alpha 0,05. Hasil penelitian ini sesuai dengan 
penelitian yang dilakukan olej Widyati dan Nurlis (2010) yang membuktikan 
bahwa kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan 
membayar pajak. 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut tingkat kesadaran mambayar pajak 
tidak berpengaruh karenaa umumnya, masyarakat masih kurang percaya terhadap 
keberadaan pajak dan ketidak tahuan mereka tentang wujud konkrit  
2. Pengaruh pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan 
Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak  (X2) 
Hasil penelitian untuk variabel pengetahuan dan pemahaman tentang 
peraturan perpajakan menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang 
peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak 
dengan niali signifikan 0,473. Nilai tersebut dinyatakan tidak signifikan karena 
nilai tersebut lebih besar dar alpha 0,05. Hasil penelitian ini sesuai dengan 


















penelitian yang dilakukan oleh Hardiningsih (2010) yang membuktikan bahwa 
pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan tidak berpengaruh 
terhadap kemauan membayar pajak. 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pengetahuan dan pemahaman 
tentang peraturan perpajakan tidak berpengaruh karena kebanyakan masyarakat 
tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan.Sebab, 
untuk memenuhi kewajiban perpajakannya pembayar pajak harus mengetahui 
tentang pajak terlebih dahuku.Sedangkan , sekuruh wajib pajak tidak semua 
berpendidikan dan mengetahui pengetahuan tentang peraturan perpajakan . Jika 
adanya pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan diharapkan 
dapat menolong kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kebutuhan kewajiban 
membayar pajak. 
3. Pengaruh Persepsi yang Baik atas Sistem Perpajakan 
terhadapKemauan Membayar Pajak (X3) 
Hasil penelitian untuk variabel persepsi yang baik atas sistem perpajakan 
menunjukkan bahwa persepsi yang baik atas sistem perpajakan berpengaruh 
terhadap  kemauan membayar pajak dengan nilai signifikan 0,00. Nilai tersebut 
dinyatakan signifikan karena nilai tersebut lebih kecil dari alpha 0,05. Hasil 
penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh fitriyani (2014) dan 
Hardiningsih (2011) yang membuktikan bahwa persepsi yang baik atas sistem 
perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. 
Berdasarkan  hasil penelitian tersebut apabila wajib pajak sudah 
memaksimalkan sistem perpajakan baru, wajib pajak akan lebih dimudahkan 
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dalam pembayaran pajaknya. Wajib pajak hanya perlu membuka situs Dirjen 
Pajak dan mengisi kolom isian yang sudah disediakan .Pada era globalisasi seperti 
ini, mengangkses internet sangatlah mudah.Beberapa fasilitas umum sudah 
menyediakan wifi secara gratis. Sehingga dengan berbagai fasilitas yang 
mempermudah akan menimbulkan persepsi yang baik. 
4. Pengaruh kaualitas Pelayanan Terhadap Wajib Pajak terhadap 
Kemauan Membayar Pajak  (X4) 
Hasil penelitian untuk variabel kualitas pelayanan terhadap wajib pajak 
menunjukkan bahwa kualitas pelayanan terhadap wajib pajak berpengaruh 
terhadap kemauan membayar pajak dengan nilai signifikan 0,03. Nilai tersebut 
dinyatakan signifikan karena nilai tersebut lebih kecil dari alpha 0,05. Hasil 
penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriyani (2014) dan 
Hardiningsih (2010) yang membuktikan bahwa kualitas pelayanan terhadap wajib 
pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. 
     5. Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan 
Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan , Persepsi yang Baik atas 
Sistem Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Wajib Pajak 
terhadap Kemauan Wajib Pajak 
 








Hasil Penelitian untuk menguji pengaruh variabel independen yaitu 
kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan 
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perpajakan ,persepsi yang baik atas sistem perpajakan, dan kualitas pelayanan 
terhadap wajib pajak secara bersama- sama terhadap variabel dependen yaitu 
kemauan membayar pajak ,berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak 
dengan nilai signifikan 0,00. Dapat disimpulkan bahwa kesadaran kesadaran 
membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan , 
persepsi yang baik atas sistem perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap wajib 
pajak  secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar 
pajakkarena lebih kecil dari alpha 0,05. 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, kesadaran membayar pajak, 
pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik 
atas sistem perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap wajib pajak secara 
bersama sama berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak jika wajib pajak 
mengerti akan kewajiban untuk membayar pajak, maka jika wajib pajak 
mempunyai kesadaran  dari dalam dirinya akan kewajiban membayar pajak, 
memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan disemua 
wajib pajak baik yang berpendidkan maupun tidak, memaksimalkan sistem 
dengan persepsi yang baik atas sitem perpajakan yang di tetapkan DJP dan 
memberikan kualitas pelayanan yang terbaik terhadap wajib pajak , maka 





KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: 
kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang 
peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas sistem perpajakan dan kualitas 
pelayanan terhadap wajib pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap 
kemauan membayar pajak jika wajib pajak mengerti akan kewajiban untuk 
membayar pajak, maka jika wajib pajak mempunyai kesadaran  dari dalam dirinya 
akan kewajiban membayar pajak, memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang 
peraturan perpajakan disemua wajib pajak baik yang berpendidkan maupun tidak, 
memaksimalkan sistem dengan persepsi yang baik atas sitem perpajakan yang di 
tetapkan DJP dan memberikan kualitas pelayanan yang terbaik terhadap wajib 
pajak , maka kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya 
akan meningkat. 
B. Saran 
 Adapun saran yang dapat diberikan adalah berdasarkan kesimpulan hasil 
penelitian di atas menunjukkan semua variabel Kesadaran membayar pajak, 
Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, Persepsi yang baik 
atas sistem perpajakan dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kemauan 
membayar pajak. Diharapkan Direktorat Jenderal Pajak lebih meningkatkan lagi 
sistem pelayanan, sistem perpajakan dan peraturan-peraturan perpajakannya yang 
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dilakukan melalui Kantor Pelayanan Pajak. Perlu adanya kerja sama yang lebih 
solid dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan untuk lebih 
mensosialisasikan kembali tata cara perpajakan kepada wajib pajak, agar wajib 
pajak lebih mengerti dan memahami sistem perpajakan yang diterapkan oleh 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan. Serta penambahan fiskus 
(aparat pajak) agar pelayanannya lebih optimal dalam melayani wajib pajak dalam 
memenuhi kewajiban perpajakannya, serta semakin meningkatkan kewajiban 
wajib pajak dalam perannya membayar pajak yang bertujuan untuk kesejahteraan 
rakyat.  
Pada penelitian-penelitian mendatang disarankan menambahkan beberapa 
variabel-variabel lain untuk lebih mengetahui faktor-faktornya apa saja, seperti 
manfaat pajak yang dirasakan wajib pajak, optimis wajib pajak terhadap pajak, 
dan lain-lain. Model selanjutnya diharapakan akan lebih baik dibandingkan model 
penelitian ini dan disarankan juga agar penelitian selanjutnya dapat dilakukan 
dengan ruang lingkup yang lebih luas, agar dapat diperoleh hasil penelitian yang 
lebih baik dan lebih rinci serta detail. 
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